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30 身修
100 育教
50 漢国
50 史歴
50 理地
70 算
30 代
30 幾
50 博
70 化物
30 経法
30 画図
30 工手
30 楽音
50 操体
30 事家
30 業農
?
?
?
?
30 身修
100 育教
70 語国
100 術算
50 史歴
50 理地
100 科理
30 画図
30 楽音
30 操体
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